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0 Yaymevinizin kuruluş a- 
maçları nelerdir?
Türkiye’de son yıllarda yayın 
hayatı oldukça canlandı. Sosyal 
konularda yayın sayısı bir hayli 
kabarık; buna oranla ien yayın­
ları az. Oysa kalkınma çabasın­
da olan ülkemizde fizik, kim­
ya, matematik, biyoloji konusun 
daki yayınlar büyük önem taşır 
lar. Fen Yayınevi fizik dalında 
yayınlar yaparak kendi çapında 
katkıda bulunmak amacıyla 19C2 
de Konya’da kuruldu. 1970 den 
beri Ankara’da çalışmalarım sür 
dürüyor. Ayrıca 3 ayda bir çı­
kardığı Kitap Tanıtma Dergi­
si ile yayınlarını ilgililere duyu­
ruyor ve fen öğretiminin mo­
dernleşmesi konusunda görüş­
lerini yansıtıyor.
•  Şimdiye kadar yayınlan­
mış eserleriniz nelerdir?
önce sayıları 12'yutulan Eği­
tim Enstitülerinin fizik ders 
kitabı ihtiyacını karşılamak üze 
re bir dizi yayınlamaya başla­
dık. 1963’te Mekanik, 1964’te E- 
lektrik yayınlandı. Bunu 2 cilt 
Isı ve Işık izledi. Mekanik Prob­
lemleri, Elektrik Problemleri, 
Isı ve Işık Problemleri de yayın 
lanarak 6 ciltlik ve hepsi 2500 
sahife tutan bir fizik dizisi ta­
mamlandı. Bunların 1970’den be­
ri ikinci baskılarına geçtik. Her 
yıl en az bir kitap yayınlıyoruz. 
Türkiye'de fen alanında yayın­
larımızla en önde bulunuyoruz. 
OECD’nin mali yardımını sağ­
layan Millî Eğitim Bakanlığı bi­
le aynı sürede Fen Yayınevi ka­
dar fizik kitabı yaymlayama- 
mıştır. Biz ufak tasarrufları­
mız ve okuyucunun büyük rağ­
beti ile yayınlarımıza hızını art­
tırarak devam ediyoruz. Fizik 
kitaplarımız Üniversite FKB sı­
nıflan ile Mühendis ve Mimar­
lık Akademilerinde de ders kita­
bı olarak okunmaya başlanmış­
tır.
•  Fen Yayınlarının eğitim 
hayatındaki yeri sizce ne­
dir?
Yukarıda söylediğimiz gibi 
Türkiye’de yayınlanan fen kitap­
ları ileri ülkelere göre azdır. 
Bunların da çoğu çeviridir. Te­
lif eser nadir çıkar. Azlığın baş­
lıca nedeni yatırımı göze aldıra 
cak sürüm olmamasıdır. Oku­
yucu kütlesi fen kitaplarını kâr­
lı duruma getirecek düzeye u- 
laşmamıştır. Yazar büyük emek­
lerle hazırladığı eserinden ge­
rekli ücreti alamaz. Çeviri ki­
taplar bu bakımdan daha uygun 
dur. Gönül arzu eder ki Tür­
kiye’de telif fen kitapları da ya­
yınlansın ve fenci yetişmek is­
teyenler için çok sayıda baş­
vurma kitabı bulunsun.
•  Kâğıt fiyatlarının yüksel­
mesinin yayınlarınıza ne 
gibi etkileri oldu?
HÜSEYİN KÖROÖLÜ
Bir yıl içinde kâğıt fiyatla­
rında yüzde yüze yakın artma 
oldu. Bu artış kitap maliyetini 
yükseltti. Fen kitaplarının az sü 
rümlü olması nedeniyle çok sa­
yıda baskı yapılamaması ma­
liyeti yükselten ikinci etkidir. 
Bunlara rağmen yayınevimiz ya­
yınlarında pek az bir fiyat yük­
seltilmesiyle yetindi. Fizik kitap 
larımız içinde yüzlerce klişe, for 
mül ve cetvel bulunduğu halde 
roman ve öteki sosyal konulu 
kitaplara göre ucuzdur.
•  Kitaplarınızı nasıl tanı­
tıyorsunuz?
Kitaplarımızın satışını %45 in­
dirimli fiyatla satmayı teklif 
eden dağıtım kuruluşlarına ve­
remiyoruz. Bu kadar indirimle 
verince kâr yerine zarar ederiz. 
Telif işiyle dağıtım ve satış işi­
ni birlikte yürütmek durumun­
da bulunuyoruz. Üç ayda bir çı­
kardığımız Kitap Tanıtma Der-
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fisi ile yayınlarımızı ilgililere 
duyuruyoruz. Gazeteler yayın 
ilânları için özel tarife uygu­
luyorlar. Gazete İlânları İle de 
yayınlarımızın reklâmım yapıyo­
ruz. Kitap Tanıtma Dergisi’nde 
fen öğretiminin modernleşme­
si konusundaki görüşümüzü yan 
sıtan yazılar da yayınlıyoruz.
•  Posta ücretleri konusun­
daki düşünceleriniz?
Posta ücretleri çoktur. Bir tek 
kitabın ödemeli gönderilmesi 
için 3 lira ödüyoruz. Bu masraf 
kitap bedeline eklenince %20 
zam yapılmış oluyor ve çoğu 
zaman alıcı kabul etmiyor; paket 
iade olunuyor ve 3 lira zarar 
ediyoruz. Kitaplarımız yardım­
cı ders kitabı kabul edildiği 
için indirimli tarife uygulanı­
yor. Buna rağmen yukarıda 
söylediğimiz gibi yüksek gön­
derme ücreti veriyoruz.
•  Fen yayınlarının çoğal­
ması için ne gibi şeyler 
düşünüyorsunuz?
Fen yayınları Milli Eğitim Ba­
kanlığınca teşvik edilmelidir. Sa 
tmalma, takdirname... Gibi teş­
vikler yararlı olabilir. Biz henüz 
böyle teşvik edici bir davranışla 
karşılaşmadık. Satınalmada kişi 
sel etkiler işe karışıyor ve bir 
yazarın 100 bin liralık kitabı alın 
dığı halde başka birinin bir ta­
ne kitabı bile alınmıyor Fen öğ 
retmenlri de öğrencilerin tür­
lü kaynaklardan yararlanarak A 
fen kültürü almalarını sağlaya­
cak bir yöntemi tercih etmeli­
dir. Gençlere fen yayınlarım 
tanıtmalı ve sevdirmelidir. Fen­
ci yetişmek isteyen gençleri ye­
tiştirecek öğretmenler ve aileler 
ev kitaplığı kurmalı ve bütçele­
rinde sigaraya ayrılan paranın 
hiç olmazsa onda birini kitaba 
vermelidirler.
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